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TREES FOR YOUR COMMUNITY 
By W. R. NELSON, JR., and J. A. PORTER1 
Trees provide o~e of the most inexpensive as well as one of the 
most effective means to improve the appearance of your community. 
A city or town with tree-lined streets is pleasant in appearance to in­
habitants as well as visitors. From the practical point of view, trees 
will usually increase property values considerably. A community with­
out trees, on the other hand, presents a bleak, desolate appearance. This 
was tragically but effectively illustrated a few years ago when the 
Dutch elm disease denuded many towns of their trees. It is clear that 
a community rich in trees has a character and individuality of which 
its citizens can be proud. This circular will provide information on 
how your community can establish and maintain a good tree-planting 
program. 
This publication is intended for individuals, citizens' groups, and 
committees that are interested in developing and maintaining such a 
tree-planting program. It is not meant to take the place of the profes­
sional advice of landscape architects who should be engaged to develop 
a comprehensive program. The circular outlines the usefulness of trees 
in your community and identifies trees that are compatible with a town 
environment and also trees that should be avoided. 
There are many suitable places for planting trees. The most obvi­
ous and most important locations are the streets of your community. 
But open spaces such as small squares, traffic circles, and areas be­
tween buildings are also available. In larger cities tall apartment build­
ings are often surrounded by open areas. Trees in these malls or plazas 
soften the harsh effect of glass, steel, and asphalt and provide a restful 
environment for people who live in these developments. 
In developing your program, you will have to obtain public support. 
Homeowners, officials responsible for public buildings, and merchants 
must be made aware of the advantages of a good tree program and 
must cooperate by planning for trees on their properties. Property 
owners must also be made aware of the necessity of maintaining their 
trees once they are planted. With the cooperation of these people as 
well as of your local park board, school board, and local government 
you can give your community a valuable and long-lasting asset. 
For best results different types of trees should be used in different 
parts of a community. A tree that would thrive on a residential street 
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m i g h t  b e  u n s u i t a b l e  f o r  a  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  P a r k  t r e e s  a r e  s o m e t i m e s  
n o t  d e s i r a b l e  f o r  p l a n t i n g  a l o n g  r e s i d e n t i a l  s t r e e t s  b e c a u s e  o f  r o o t  
g r o w t h  o r  l i t t e r  p r o b l e m s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  w e  w i l l  b r i e f l y  
d i s c u s s  v a r i o u s  p a r t s  o f  a n  u r b a n  c o m p l e x  a n d  t h e  t y p e s  o f  t r e e s  t h a t  
a r e  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  e a c h  l o c a t i o n .  
T r e e s  i n  P u b l i c  S q u a r e s  a n d  P l a z a s  
T h e  p u b l i c  s q u a r e  o r  c o u r t h o u s e  s q u a r e  i s  a  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  
m a n y  t o w n s  i n  I l l i n o i s .  W h e n  t h e s e  t o w n s  w e r e  f i r s t  p l a n n e d  t h e  
s q u a r e  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  a n d  t h e  f o c a l  
p o i n t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  N o w ,  h o w e v e r ,  b u s i n e s s  d i s t r i c t s  a r e  b e i n g  
e s t a b l i s h e d  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  a r e a ,  t h e  c e n t e r  o f  p u b l i c  a c t i v i t y  
h a s  s h i f t e d  a w a y  f r o m  t h e  s q u a r e ,  a n d  t h e  s q u a r e  h a s  b e c o m e  n e g l e c t e d .  
P l a c e m e n t  o f  t h e  p r o p e r  k i n d s  o f  t r e e s  i n  t h e  s q u a r e  w i l l  g r e a t l y  i m ­
p r o v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  a r e a .  
T r e e s  i n  t h e  B u s i n e s s  D i s t r i c t  
I n  m o s t  I l l i n o i s  t o w n s  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  b u i l d ­
i n g s  o f  g r e a t  a r c h i t e c t u r a l  c o n t r a s t .  S o m e  o f  t h e  b u i l d i n g s  m a y  h a v e  
b e e n  b u i l t  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y ;  o t h e r s  a r e  b r a n d  n e w .  S o m e  o f  t h e s e  
b u i l d i n g s  a r e  t a l l ,  s o m e  o n l y  o n e  s t o r y  h i g h ;  s o m e  h a v e  o r n a t e  f a < ; a d e s  
a n d  s o m e  a r e  p l a i n .  T h e  r e s u l t  o f t e n  i s  a  f e e l i n g  o f  d i s o r d e r  a n d  l a c k  
o f  c o n t i n u i t y .  
T r e e s  p l a n t e d  a l o n g  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  c a n  d o  a  g r e a t  
d e a l  t o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n .  T h e y  w i l l  h a v e  a  u n i f y i n g  e f f e c t  o n  t h e  
s e r i e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b u i l d i n g s .  W h e n  t h e  s i d e w a l k  i s  s u f f i c i e n t l y  
w i d e ,  t r e e s  c a n  b e  p l a n t e d  n e a r  t h e  s t r e e t  s i d e  o f  t h e  s i d e w a l k .  T h i s  c a n  
b e  d o n e  b y  t e a r i n g  u p  t h e  s i d e w a l k  a n d  i n s t a l l i n g  c o n c r e t e  u n d e r g r o u n d  
v a u l t s  s o  t h a t  t r e e  r o o t s  w i l l  n o t  b r e a k  u p  t h e  p a v e m e n t  a s  t h e  t r e e  
g r o w s .  B e f o r e  s t a r t i n g  t h i s  t y p e  o f  p l a n t i n g  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  a n y  u n d e r g r o u n d  c a b l e s  o r  o t h e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  a r e a .  A l s o  b e  s u r e  
y o u  a r e  n o t  v i o l a t i n g  a n y  b u i l d i n g  c o d e s  o r  o t h e r  r e g u l a t i o n s .  
I f  i t  i s  i n c o n v e n i e n t  o r  n o t  p o s s i b l e  t o  t e a r  u p  t h e  s i d e w a l k ,  t r e e s  
c a n  b e  p l a n t e d  i n  c o n c r e t e  o r  w o o d e n  t u b s  s e t  o n  t h e  s i d e w a l k .  S u c h  
t u b s  a r e  u s u a l l y  s p a c e d  a t  i n t e r v a l s  a l o n g  t h e  s i d e w a l k  n e a r  t h e  c u r b .  
A l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  c o s t  o f  t h i s  t y p e  o f  p l a n t i n g  w o u l d  b e  l e s s  t h a n  
t e a r i n g  u p  t h e  s i d e w a l k  a n d  p l a n t i n g  t r e e s  i n  t h e  g r o u n d ,  e v e n t u a l l y  t h e  
c o s t  m i g h t  b e  h i g h e r  b e c a u s e  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  t h e  n e e d  t o  r e p l a c e  
t r e e s .  U s i n g  t u b s  o n  t h e  s i d e w a l k  w i l l  a l s o  l i m i t  y o u r  s e l e c t i o n  t o  
s m a l l e r  t r e e s  t h a n  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  u s e  w i t h  u n d e r g r o u n d  v a u l t s .  
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The tree in this illustration 
has its roots in a concrete 
vault below the sidewalk. 
This permits use of larger 
trees than would be possible 
with use of above-the-ground 
tubs. Also notice the well­
designed light standard and 
trash receptacle. 
The illustration at right 
shows that it is possible to 
plant larger trees in the 
downtown area if the side­
walk is wide enough to install 
an underground vault. In this 
particular case the vault has 
been constructed to allow for 
planting of some shrubbery 
as well. 
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I f  t u b  p l a n t i n g s  a r e  u s e d ,  y o u  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  s e l e c t  t h e  r i g h t  s i z e  
c o n t a i n e r s .  B u l k y ,  m a s s i v e ,  p o o r l y  d e s i g n e d  t u b s  w i l l  d e t r a c t  f r o m  t h e  
n a t u r a l  b e a u t y  o f  t r e e s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  s i z e  o f  t h e  t u b  s h o u l d  
b e  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  t r e e .  T h e  t r e e s  s h o u l d  a l s o  b e  p r o p o r ­
t i o n a l  t o  n e a r b y  b u i l d i n g s .  I n  s o m e  c o m m u n i t i e s  d o w n t o w n  s t r e e t s  a r e  
n a r r o w  a n d  b u i l d i n g s  m a y  b e  l a r g e .  T r e e s  p l a n t e d  o n  t h e s e  s t r e e t s  m a y  
n o t  s u r v i v e  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s u n l i g h t .  I n  s u c h  c a s e s  i t  i s  b e s t  t o  p l a n t  
a  l a r g e  t r e e  i n  a n  a v a i l a b l e  o p e n  s p a c e  - a  s q u a r e ,  a  t r a f f i c  c i r c l e ,  o r  a  
s m a l l  p l a z a  a r e  s o m e  p o s s i b i l i t i e s .  S u c h  p l a n t i n g s  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  
c a n  c o n t r i b u t e  m u c h  t o  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  
T h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  o f t e n  i n c l u d e s  s e v e r a l  p a r k i n g  l o t s .  T r e e s  i n  
t h e s e  f a c i l i t i e s  w i l l  g r e a t l y  e n h a n c e  t h e i r  a p p e a r a n c e  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  
s c r e e n i n g  a n d  o f f e r  s h a d e  i n  t h e  s u m m e r .  A  p a r k i n g  l o t  w i t h  t r e e s  i s  
l i k e l y  t o  a t t r a c t  m o r e  c u s t o m e r s  t h a n  o n e  w i t h o u t  t r e e s .  T r e e s  a r e  o f t e n  
n o t  p l a n t e d  i n  p a r k i n g  l o t s  b e c a u s e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  v a l u a b l e  p a r k i n g  
s p a c e s  w i l l  b e  l o s t .  T h e  d r a w i n g  o n  p a g e  1 2  s h o w s  t h a t  w i t h  p r o p e r  
p l a n n i n g  t h i s  n e e d  n o t  b e  t h e  c a s e .  I t  i s  a l s o  a  g o o d  i d e a  t o  p l a n t  t r e e s  
a n d  s h r u b s  a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  l o t  t o  s c r e e n  i t  f r o m  t h e  s t r e e t  
T h e  i r r e g u l a r  s h a p e s  a n d  
l i n e s  o f  t h i s  t r e e  c r e a t e  a  
p l e a s i n g  c o n t r a s t  w i t h  
t h e  r i g i d ,  a n g u l a r  d e s i g n  
o f  a  s t e e l ,  g l a s s ,  a n d  
b r i c k  c o m m e r c i a l  b u i l d ­
i n g .  T h i s  t r e e  i s  p l a n t e d  
d i r e c t l y  i n  t h e  g r o u n d .  
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Root systems of trees planted in underground vaults must have access to 
water and air. These essentials can be provided by placing gravel or stone 
in the area around the tree trunk. The illustration at the top shows how 
metal grating can be used for the same purpose. Dry paving (brick or stone 
without mortar) can also be used and low underplantings such as shrubs 
and ground cover are excellent if space and maintenance are available. 
[ 7 ] 
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I f  y o u  p l a n  t o  c h a n g e  t h e  g r a d e  o f  t h e  g r o u n d  a r o u n d  a  t r e e ,  a  t r e e  w e l l  
s u c h  a s  i s  s h o w n  a t  t h e  u p p e r  l e f t  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d .  I f  s o i l  f i l l  i s  p l a c e d  
o v e r  t h e  t r e e ' s  r o o t  a r e a ,  t h e  t r e e  m i g h t  d i e .  T h e  d r a w i n g  a t  u p p e r  r i g h t  
s h o w s  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  a n  u n d e r g r o u n d  v a u l t  f o r  t r e e  r o o t s .  A  s i m i l a r  
i n s t a l l a t i o n  s e e n  f r o m  a  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  i s  s h o w n  a t  t h e  t o p  o f  p a g e  5 .  
T h e  t h r e e  b o t t o m  d r a w i n g s  s h o w  t u b  p l a n t e r s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t r e e s .  T h e  
p r o p o r t i o n  a t  l e f t  i s  g o o d .  I n  t h e  o t h e r  t w o  e x a m p l e s  t h e  t u b  i s  t o o  l a r g e  
f o r  t h e  t r e e .  
[  8  ]  
and separate it from adjacent areas. More information on parking lots 
may be found in Circular 931, "Planning for a Better Community 
Landscape," which may be obtained from your county extension office 
or by writing to the College of Agriculture, University of I llinois, 
Urbana, Illinois 61801. 
Two other areas associated with the business district where trees can 
be planted are the bus depot and the railroad station. These locations 
must be considered entrances to your community and as such often give 
the traveler his only impression of your city and introduce the visitor 
to it. Trees and landscaped grounds near train and bus stations will 
also screen necessary but often unsightly maintenance and utility areas. 
Tub containers for trees must be designed to complement the tree and the 
surrounding area. This container has seats attached to it. It also has a good 
proportional relation with the tree and blends well with its surroundings. 
[ 9 ] 
T r e e s  i n  I n d u s t r i a l  A r e a s  
T r e e s  c a n  b e  u s e d  n e a r  f a c t o r i e s  a r i d  o t h e r  i n d u s t r i a l  i n s t a l l a t i o n s  
i n  s e v e r a l  w a y s .  U n s i g h t l y  b u i l d i n g s  a n d  s e r v i c e  a n d  s t o r a g e  a r e a s  c a n  
b e  s c r e e n e d  f r o m  p u b l i c  v i e w .  T o  d o  t h i s ,  p l a n t  t r e e s  a t  m a j o r  v i e w ­
p o i n t s  a l o n g  t h e  s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s  t h a t  p a s s  b y  i n d u s t r i a l  a r e a s .  B y  
p r o p e r  s e l e c t i o n  a n d  s p a c i n g  o f  t r e e s  a l o n g  t h e  s t r e e t  o r  h i g h w a y ,  t h e  
i n d u s t r i a l  a r e a  c a n  b e  s c r e e n e d  f r o m  t h e  p a s s i n g  m o t o r i s t .  
T r e e s  c a n  a l s o  b e  p l a n t e d  w i t h i n  t h e  i n d u s t r i a l  c o m p l e x  a n d  i n  o u t ­
d o o r  r e c r e a t i o n  a r e a s  f o r  e m p l o y e e s .  T r e e s  s u r r o u n d i n g  a  f a c t o r y  w i l l  
g i v e  i t  a  m o r e  p l e a s i n g  a p p e a r a n c e  a n d  p l a n t i n g s  i n  a n  e m p l o y e e  r e s t  
a r e a  w i l l  p r o v i d e  w o r k e r s  w i t h  a  p l e a s a n t  p l a c e  i n  w h i c h  t o  r e l a x .  S t u d ­
i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  l a n d s c a p e d  g r o u n d s  f o r  w o r k e r s '  r e s t  p e r i o d s  p a y  
h a n d s o m e  d i v i d e n d s  i n  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y .  
S t r e e t  T r e e s  
I n  m o s t  c o m m u l l l t l e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t r e e s  a r e  t h e  o n e s  a l o n g  
r e s i d e n t i a l  s t r e e t s .  I l l i n o i s  a n d  t h e  M i d w e s t  h a v e  a l w a y s  p r i d e d  t h e m ­
s e l v e s  o n  t h e  a b u n d a n c e  o f  t r e e s  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e  p l a n t i n g  p r o g r a m s  i n  m a n y  c o m m u n i t i e s  h a v e  b e e n  h a p h a z a r d  o r  
T h e  t u b  c o n t a i n e r s  n e a r  t h i s  b u i l d i n g  b l e n d  w e l l  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  
o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  t h e  p a v e m e n t .  Y e t  t h e  t r e e s  p r o v i d e  a  p l e a s i n g  c o n t r a s t  
w i t h  t h e s e  s a m e  e l e m e n t s .  
[  1 0  ]  
The upper illustration shows that a larger tree properly placed near a mas­
sive building provides a contrast with the structure's architectural regularity, 
yet allows the fa~ade of the building to be seen. The trees in the parking lot 
in the lower picture provide shade and relieve the monotony of broad ex­
panses of asphalt. Trees with a minimum amount of foliage and fruit litter 
should be chosen for parking lots. 
[11 
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D i a m o n d - p o i n t  p l a n t i n g  ( u p p e r  l e f t )  s h o w s  h o w  t r e e s  m a y  b e  p l a n t e d  i n  a  
p a r k i n g  l o t  w i t h o u t  l o s i n g  p a r k i n g  s p a c e s .  T h e  p l a n t i n g  t e c h n i q u e  s h o w n  i n  
t h e  u p p e r  r i g h t - h a n d  d r a w i n g  i s  c o m m o n l y  u s e d  b u t  t a k e s  u p  a b o u t  h a l f  a  
p a r k i n g  s p a c e  p e r  t r e e .  T h e  s h a d e d  a r e a s  i n  t h e  l o w e r  l e f t - h a n d  d r a w i n g  
d e s i g n a t e  s p a c e  t h a t  s h o u l d  b e  l e f t  f r e e  o f  p l a n t i n g s  i n  o r d e r  t o  a i d  m o t o r i s t s '  
v i s i o n .  T h e  f i g u r e  a t  l o w e r  r i g h t  s h o w s  t h a t  t r e e  b r a n c h e s  s h o u l d  n o t  b e  a n y  
l o w e r  t h a n  6  f e e t  f r o m  t h e  g r o u n d  s o  a s  n o t  t o  o b s t r u c t  v i s i o n .  
[  1 2  ]  
there has been no planning at all. When the Dutch elm disease denuded 
many communities of their trees, it also provided an opportunity for 
starting a planned planting program to give communities a better street­
tree system than ever. 
The first step in developing your community's street-tree program 
is to convince property owners of its merits. Trees can relieve the 
monotony of a line of identical houses or provide a unifying element to 
an area of unrelated architectural styles. Trees also reduce reflected 
heat from the pavement and clean the air by absorbing carbon dioxide 
and releasing oxygen. The presence of trees along the street helps to 
reduce the confusion of traffic and to reduce wind velocities at ground 
level. And finally, street trees contribute to the character and identity 
of the community and to the mental well-being, physical comfort, and 
the civic pride of the community's citizens. 
Remember that a street-tree program must be carefully planned if 
it is to be as effective as possible. If you do not select the proper kinds 
of trees, you may have trouble with shallow root systems that will 
eventually buckle and break up pavement, curbing, and the sidewalk. 
Clogged sewers and storm drains can also result. You should not use 
trees with brittle limbs that break easily when there is a high wind or a 
Trees may be used in industrial areas to screen unsightly buildings and 
service areas from public view and to provide a pleasant environment for 
employees. 
[ 13 ] 
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C I 2 A B A P P L E  
A  c a r d  l i k e  t h e  o n e  s h o w n  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e  c a n  b e  u s e d  t o  r e c o r d  t y p e  
a n d  l o c a t i o n  o f  t r e e s  i n  o n e  o r  t w o  c i t y  b l o c k s .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n d i t i o n  
a n d  s i z e  o f  t r e e s  c a n  b e  p u t  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  c a r d .  S i n c e  O g d e n  S t r e e t ,  
u s e d  i n  t h e  e x a m p l e ,  h a s  m o r e  N o r w a y  m a p l e s  a n d  r e d b u d s  t h a n  o t h e r  
t r e e s ,  t h e  m a s t e r  p l a n  f o r  a  t r e e  p l a n t i n g  p r o g r a m  i l l u s t r a t e d  a t  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  p a g e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  t r e e s  h a v e  b e e n  c h o s e n  t o  p r e ­
d o m i n a t e  o n  O g d e n  S t r e e t .  N o r w a y  m a p l e s  c a n  b e  u s e d  f o r  s t r e e t  p l a n t i n g  
a n d  r e d b u d s  c a n  b e  p l a n t e d  i n  y a r d s  f o r  v a r i e t y .  
[  1 4  ]  
Planting of one type of tree on several blocks of a residential street provides 
a unifying element and gives character to the area. 
coating of ice on the branches. Extremely fast-growing types of trees 
usually have this disadvantage. If you select a slower-growing tree, 
you will gain in the long run because slower-growing trees have stronger 
branching frameworks and enjoy a longer life. 
Take an inventory of the street trees now growing in your city. The 
various types of trees and their locations can be plotted on a city map to 
give you an overall picture of your present situation. Consult the tree 
list at the end of this circular to help you decide which trees are desir­
able and which should be replaced. The list will also help you in decid­
ing which types of trees you should plan to use the most. 
A planned street-tree program may be established in one of the 
following three ways: 
1. The community government may assume all responsibility for 
planting and maintenance of street trees. 
2. Specific regulations prohibiting planting of certain kinds of trees 
may be passed by the community government. 
3. The local government and civic groups and garden clubs may 
develop a master plan for street-tree planting and encourage voluntary 
cooperation by citizens in carrying out the plan. 
[ 15 ] 
l V l u n i c i p a l i t i e s  i n  I l l i n o i s  h a v e  t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  c o n t r o l  p l a n t ­
i n g s  a l o n g  c i t y  s t r e e t s .  A  t o w n  p l a n n i n g  t o  e n a c t  l e g i s l a t i o n  t o  c o n t r o l  
s t r e e t - t r e e  p l a n t i n g s  s h o u l d  h a v e  i t s  l e g a l  c o u n s e l  c o n s u l t  t h e  s t a t e  
s t a t u t e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  a n d  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  a u t h o r i t y .  
T h e  m e t h o d  b y  w h i c h  y o u r  s t r e e t - t r e e  p r o g r a m  i s  f i n a n c e d  w i l l  
d e p e n d  o n  h o w  t h e  p r o g r a m  i s  e s t a b l i s h e d .  I f  t h e  c o m m u n i t y  g o v e r n ­
m e n t  a s s u m e s  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o g r a m ,  m o n e y  f r o m  t h e  c i t y  
g e n e r a l  f u n d  m a y  b e  u s e d .  T h e  c o s t  o f  p l a n t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t r e e s  
c a n  b e  c o v e r e d  b y  a  t a x  a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y  a b u t t i n g  t h e  t r e e ,  b y  a  
s p e c i a l  t a x  l e v i e d  a g a i n s t  a l l  t a x a b l e  p r o p e r t y ,  o r  b y  a  b o n d  i s s u e .  I f  
y o u  c h o o s e  t h e  f i r s t  w a y  o f  e s t a b l i s h i n g  y o u r  p r o g r a m ,  a  c o m p e t e n t  
a d m i n i s t r a t o r  s h o u l d  b e  h i r e d  t o  h e a d  i t .  H e  s h o u l d  h a v e  a  d e g r e e  i n  
o r n a m e n t a l  h o r t i c u l t u r e  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  a r b o r i c u l t u r e .  I n  l a r g e r  
c o m m u n i t i e s  t h e  p a r k  d e p a r t m e n t  m a y  a l r e a d y  e m p l o y  s u c h  a  p e r s o n .  
I f  t h e  s e c o n d  t y p e  o f  s t r e e t - t r e e  p r o g r a m  i s  a d o p t e d ,  t h e  c o m m u n i t y  
g o v e r n m e n t  w i l l  s t i p u l a t e  t h e  k i n d s  o f  t r e e s  t h a t  m a y  b e  u s e d .  T h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  p l a n t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  r e s t s  w i t h  t h e  p r o p e r t y  
o w n e r .  A l t h o u g h  t r e e s  w i l l  o f t e n  b e  p l a n t e d  i n  p a r k i n g  s t r i p s  ( t h e  
a r e a s  b e t w e e n  t h e  s i d e w a l k  a n d  t h e  s t r e e t ) ,  w h i c h  a r e  a l m o s t  a l w a y s  
c i t y  p r o p e r t y ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  l a n d  b e h i n d  t h e  p a r k i n g  s t r i p  w i l l  d o  
t h e  p l a n t i n g  a n d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  t r e e  u n d e r  
t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m .  T h e  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  c a n  p r e v e n t  s u c h  a  
l a n d  o w n e r  f r o m  p l a n t i n g  c e r t a i n  k i n d s  o f  t r e e s  b u t  i t  c a n  n o t  r e q u i r e  
h i m  t o  p l a n t  a n y  s p e c i f i c  t y p e s  o r  t o  p l a n t  a n y  t r e e s  a t  a l l  a t  h i s  o w n  
e x p e n s e .  
T h e  t h i r d  t y p e  o f  p r o g r a m  i s  v o l u n t a r y  a n d  d e p e n d s  o n  t h e  c o o p e r ­
a t i o n  o f  c i t i z e n s  f o r  i t s  s u c c e s s .  A  p r o f e s s i o n a l  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t  c a n  
h e l p  m a k e  t h e  t r e e  i n v e n t o r y  a n d  t h e n  r e c o m m e n d  w h a t  t y p e s  o f  t r e e s  
s h o u l d  b e  p l a n t e d .  A  c i t i z e n s '  c o m m i t t e e  o r  a  l o c a l  g a r d e n  c l u b  c a n  
t h e n  p u b l i c i z e  t h e  p l a n  a n d  e n c o u r a g e  p r o p e r t y  o w n e r s  t o  f o l l o w  i t .  
I n  o r d e r  f o r  t h e  t r e e - p l a n t i n g  p r o g r a m  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  y o u  w i l l  h a v e  
t o  p u b l i c i z e  i t .  U s e  s p e a k e r s  a s  w e l l  a s  l o c a l  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  
a n d  n e w s p a p e r s .  I n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  p u b l i c i z e  a  p r o j e c t  m a y  b e  
f o u n d  i n  C i r c u l a r  9 2 0 ,  " O r g a n i z i n g  t o  I m p r o v e  Y o u r  C o m m u n i t y  E n ­
v i r o n m e n t . "  W h e n  a  p r o p e r t y  o w n e r  d e c i d e s  t o  p l a n t  a  t r e e  i n  f r o n t  o f  
h i s  l a n d ,  h e  s h o u l d  b e  t o l d  w h a t  v a r i e t i e s  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  h i s  
b l o c k  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  H e  
s h o u l d  b e  g i v e n  a n y  i n f o r m a t i o n  h e  m a y  n e e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  p l a n t i n g .  
A f t e r  t h e  t r e e  i s  p l a n t e d ,  t h e  c o m m i t t e e  o r  g r o u p  o r g a n i z i n g  t h e  p l a n t ­
i n g  p r o j e c t  s h o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  p r o p e r  c a r e  o f  t h e  t r e e  t o  
t h e  h o m e o w n e r .  
[  1 6  ]  
Trees in plazas that often 
surround large apartment 
buildings provide tenants a 
place for outdoor relaxation 
and minimize the massive 
appearance of the building. 
If trees are planted in paved 
areas, use of cobble-size 
stones around the base of 
the tree can provide a pleas­
ing textural contrast with 
the pavement. 
[ 17 ] 
A  n u m b e r  o f  f a c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  y o u  a r e  s e l e c t i n g  
t r e e s  t o  u s e  i n  y o u r  s t r e e t - t r e e  p r o g r a m .  T h e s e  i n c l u d e  s i z e  o f  a v a i l a b l e  
p l a n t i n g  a r e a s ;  o v e r h e a d  p o w e r  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s  a n d  s t r e e t  l i g h t s ;  
s e w e r s ,  d r a i n s ,  a n d  w a t e r  p i p e s ;  a n d  t r e e s  a s  p o t e n t i a l  t r a f f i c  h a z a r d s .  
1 .  S p a c e  a v a i l a b l e  f o r  p l a n t i n g .  I f  y o u  i n t e n d  t o  p l a n t  t r e e s  i n  a  
p a r k i n g  s t r i p ,  r e m e m b e r  t h a t  a  p a r k i n g  s t r i p  3  t o  6  f e e t  i n  w i d t h  c a n  
a c c o m m o d a t e  a  t r e e  t h a t  w i l l  h a v e  a  m a t u r e  h e i g h t  o f  2 0  t o  3 5  f e e t .  
T r e e s  l a r g e r  t h a n  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  p l a n t e d  i n  n a r r o w  p a r k i n g  s t r i p s  
b e c a u s e  t h e  r o o t s  m a y  d a m a g e  t h e  p a v e m e n t  a n d  t h e  s i d e w a l k .  L a r g e  
t r e e s  c a n  b e  p l a n t e d  o n  t h e  p r o p e r t y  s i d e  o f  t h e  s i d e w a l k  w h e r e  t h e r e  i s  
m o r e  s p a c e  f o r  r o o t  d e v e l o p m e n t .  
2 .  O v e r h e a d  u t i l i t y  l i n e s  a n d  s t r e e t  l i g h t s .  I f  t h e r e  a r e  o v e r h e a d  
p o w e r  o r  t e l e p h o n e  l i n e s  w h e r e  y o u  w i s h  t o  p l a n t ,  s e l e c t  t r e e s  w h o s e  
m a t u r e  h e i g h t  w i l l  b e  l e s s  t h a n  t h e  h e i g h t  o f  t h e  w i r e s .  I f  l a r g e r  t r e e s  
a r e  d e s i r e d ,  c h o o s e  t h o s e  w h o s e  f o r m  i s  u p r i g h t  a n d  b a s i c a l l y  n a r r o w .  
T h e s e  v a r i e t i e s  ( c a l l e d  " f a s t i g i a t e " )  c a n  b e  p l a n t e d  s o  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  u t i l i t y  l i n e s  e v e n  t h o u g h  t h e i r  m a t u r e  h e i g h t  e x c e e d s  t h e  
l e v e l  o f  t h e  l i n e s .  A l s o  b e  s u r e  t h a t  y o u r  t r e e s  w i l l  n o t  o b s c u r e  s t r e e t  
l i g h t s  a t  n i g h t .  A v o i d  s e l e c t i n g  v a r i e t i e s  t h a t  h a v e  e x t r e m e l y  d e n s e  
T r e e s  w i t h  a  c o l u m n a r  
s h a p e  s h o u l d  b e  u s e d  
a l o n g  n a r r o w  s t r e e t s  
i f  c o n t i n u o u s  p l a n t i n g  
i s  t o  b e  a c h i e v e d .  
[  1 8  ]  
----------- - - -~~-.~--------------__~~~r-------
Trees should be planted where they will be able to grow freely and assume 
their natural shapes. The medium spreading trees shown at the top are 
suitable for parking strips on streets that are not too narrow. Large shade 
trees such as those in the center drawing require more room and should 
usually be planted in yards. A small globe-shaped tree, shown at lower 
right, can be used where overhead wires are a problem and a columnar 
tree, illustrated at lower left, can be planted in a narrow downtown area. 
[ 19 ] 
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T h e s e  i l l u s t r a t i o n s  s h o w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t a k i n g  l o c a t i o n s  o f  s t r e e t l i g h t  
s t a n d a r d s  i n t o  a c c o u n t  w h e n  y o u  d e c i d e  w h e r e  t o  p l a n t  t r e e s .  T h e  t o p  d r a w ­
i n g  s h o w s  a  t r e e  p l a n t e d  a w a y  f r o m  t h e  s t r e e t l i g h t  a n d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  
t h e  w a l k ,  l e a v i n g  t h e  w a l k  i l l u m i n a t e d  a t  n i g h t .  T h e  b o t t o m  d r a w i n g  s h o w s  
t h a t  a  t r e e  p l a n t e d  b e t w e e n  t h e  w a l k  a n d  t h e  s t r e e t l i g h t  w i l l  n o t  a l l o w  t h e  
s t r e e t l i g h t  t o  i l l u m i n a t e  t h e  w a l k  a t  n i g h t .  
[  2 0  ]  
foliage or low, spreading branches. Trees planted opposite each other 
on both sides of the street will also often interfere with the street 
lights. In this case it is better to plant in such a way that a tree on 
one side of the street will not have a tree directly opposite it on the 
other side. 
3. S ew ers, drains, and water pipes. Trees will often cause problems 
\\"ith storm sewers and drains, water pipes, and sewage systems. Fall­
ing flowers, fruit, and foliage can clog sewer inlets and cause flooding. 
Certain types of trees have root systems that will break water pipes and 
sewage systems. Such trees are often prohibited by community tree 
ordinances. Consult the tree list at the end of this circular for trees 
that are likely to cause you problems in this area. 
4. Hazards to traffic. Trees located near street intersections should 
be at least 25 feet from the corner so that they will not interfere with 
the vision of motorists. You should choose trees whose branches can 
be pruned up to at least 6Yz feet above the ground for the same reason. 
Do not use trees that will break in high winds or when covered with 
ice. Such trees will litter the street and create hazards for motorists 
and pedestrians. Use of shrubs along streets is not recommended be­
cause they also impair vision and present considerable maintenance 
problems. 
A good street tree should contribute to the appearance of the street. 
It might bear flowers of distinctive colors or provide a display of 
If you plan to plant trees where overhead wiring is present, choose the trees 
carefully so that their mature height will be less than the height of the 
wires. If larger trees are desired, they can be planted on the property side 
of the sidewalk where they will not interfere with wiring. 
[ 21 ] 
T h e s e  d r a w i n g s  s h o w  t h r e e  c o m m o n  s i t u a t i o n s  c r e a t e d  b y  p l a n t i n g  t r e e s  
w i t h o u t  p r e p l a n n i n g .  T h e  r o o t s  o f  t h e  t r e e  a t  l e f t  a r e  d e s t r o y i n g  a  s e w e r  
l i n e .  T h e  t r e e  a t  u p p e r  r i g h t  h a s  r o o t s  t h a t  a r e  b r e a k i n g  u p  t h e  s i d e w a l k .  
A n d  t r e e s  i n  t h e  l o w e r  r i g h t - h a n d  d r a w i n g  h a v e  b e e n  d a m a g e d  t o  s a v e  
u t i l i t y  l i n e s .  S u c h  s i t u a t i o n s  c a n  b e  a v o i d e d  b y  c o n s i d e r i n g  w h a t  e f f e c t  t h e  
t r e e s  a t  m a t u r i t y  w i l l  h a v e  o n  t h e  s i t e .  
[  2 2  
color in the fall. Most of the growing season, however, street trees 
should be green. Using too much colored foliage can have a bizarre 
effect. But you should not use just one or two kinds of trees on your 
community's streets. The Dutch elm disease proved that this can be 
disastrous. Since a disease or insect infestation can seldom be predicted 
with accuracy, use perhaps six or seven different varieties so that if 
one type is attacked, the others will survive. 
When you select street trees, it is important that you consider the 
conditions of the environment in which the tree will have to survive. 
These environmental requirements include: 
• Ability to survive in the lowest temperatures common for your 
area; 
• Tolerance of noxious fumes, dust, and smoke; 
• Ability to grow in the soil of your area; 
• Ability to survive on the rainfall that occurs in your community; 
• Resistance to insects and disease; 
• Reasonably fast growth rate and reasonable longevity. 
Consult a professional ornamental horticulturalist to help you select 
the best species for the streets of your community. The tree list that 
follows is only a brief outline and is not intended to take the place of 
professional assistance. 
Street width, width of the park­
ing strip, and the amount of 
space between the sidewalk and 
the house all must be considered 
when trees are selected. This 
illustration shows that a narrow 
parking strip and a small front 
yard require narrow, columnar 
trees. 
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T r e e s  p l a n t e d  o p p o s i t e  o n e  a n o t h e r  c a n  c r e a t e  a n  a r c h - l i k e  c o v e r  f o r  t h e  
s t r e e t .  A l t e r n a t e  p l a n t i n g  c a n  a l s o  b e  u s e d  a n d  i s  m o r e  d e s i r a b l e  o n  n a r r o w e r  
s t r e e t s .  .  
S t r e e t s  w i t h  m e d i a n  s t r i p s  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r  p l a n t i n g  t r e e s .  
L a r g e  s t r e e t  t r e e s  o r  s m a l l e r  f l o w e r i n g  t y p e s  c a n  b e  u s e d .  
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Trees for Illinois Communities 
The list below identifies some of the trees that can be successfully 
used in Illinois communities. The trees are listed in three groups ac­
cording to size when they are mature. 
The first name given is the common name of the tree. The botanical 
name follows in parentheses. Be sure to order trees by their botanical 
names. There may be several common names for a tree, but the 
botanical name identifies it without question. 
Some terms in the tree descriptions with which you may not be 
familiar are explained below: 
1. Spread. This is the average spread of the tree's branches when 
it is mature. 
2. Texture. This term refers to the visual textural effect of the 
tree. The total effect results from branch and twig arrangement and the 
size, spacing, and surface qualities such as smoothness, glossiness, or 
hairiness of the leaves. 
3. Rooting habit. This is the pattern of root growth of the tree. A 
spreading root pattern indicates that roots extend some distance from 
the trunk. A descending root or taproot pattern indicates that roots 
tend to spread downward from the surface as well as away from the 
trunk. Most trees have the majority of their roots in the upper third of 
the entire area occupied by the roots. 
4. Specimen. This term is used to describe trees that are outstand­
ing in form, texture, or color. These trees are particularly suited for 
u e where special interest is desired. 
5. Not hardy north. This indicates that the tree in question will 
probably not survive north of a line from Champaign to Quincy because 
of low temperatures in the winter. 
Trees marked with an asterisk are particularly suited for city 
conditions. 
SMALL TREES - 20-35 FEET TALL WHEN MATURE 
Dogwood, Flowering (Cornus florida) - Slow growing, flat crowned, 
picturesque, horizontally branched. Attractive foliage, flower, and 
brilliant red berries. Height: 25 feet. Spread: 15 feet. Rooting 
habit: descending. Soil: prefers rich, well-drained soil. Texture: 
medium. Flower effects: white in early spring. Fruit effects: red 
in early fall. Fall color: red to violet. Use: lawn, shrub border, 
specimen, street. Effective underplanting in woodland areas. Not 
hardy north. 
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* G o l d r a i n t r e e  ( K o e l r e u t a r i a  p a n i c u l a t a )  - F a s t - g r o w i n g ,  h a n d s o m e  
r o u n d  t r e e .  T o l e r a t e s  d r o u t h  a n d  w i n d .  P r e f e r s  s u n .  S h o w y  i n  
b l o s s o m ,  f o l l o w e d  b y  a t t r a c t i v e  f r u i t .  T e n d s  t o  h a v e  w e a k  w o o d .  
H e i g h t :  3 0  f e e t .  S p r e a d :  2 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  d e s c e n d i n g .  
S o i l :  t o l e r a t e s  a l k a l i n e  s o i l .  T e x t u r e :  m e d i u m .  F l o w e r  e f f e c t s :  
y e l l o w  i n  m i d - s u m m e r .  F r u i t  e f f e c t s :  y e l l o w  t o  b r o w n  i n  l a t e  s u m ­
m e r .  F a l l  c o l o r :  b r o w n .  U s e :  l a w n ,  s p e c i m e n ,  s t r e e t .  N o t  h a r d y  
n o r t h .  
* H a w t h o r n ,  W a s h i n g t o n  ( C r a t a e u g u s  p h a e n o p y r u m )  - F a s t  g r o w ­
i n g ,  o v a l  t o  u p r i g h t ,  g o o d  c o l o r  a n d  t e x t u r e .  E x c e l l e n t  i n  f l o w e r ,  
f o l i a g e ,  a n d  f r u i t .  T o l e r a t e s  p r u n i n g .  H e i g h t :  3 0  f e e t .  S p r e a d :  
2 0 - 2 5  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  t a p r o o t .  T e x t u r e :  m e d i u m  t o  f i n e .  
F l o w e r  e f f e c t s :  w h i t e  i n  m i d - s p r i n g .  F r u i t  e f f e c t s :  r e d  i n  l a t e  
s u m m e r  t h r o u g h  w i n t e r .  F a l l  c o l o r :  r e d  t o  b r o n z e .  U s e :  b o r d e r  
m a s s e s ,  g r o u p ,  h e d g e ,  l a w n ,  s t r e e t .  
H o r n b e a m ,  A m e r i c a n  (  C a r p i n u s  c a r o l i n i a n a )  - S l o w  g r o w i n g ,  d e n s e ,  
c o m p a c t .  T o l e r a t e s  p r u n i n g .  E x c e l l e n t  c o l o r .  H e i g h t :  3 0  f e e t .  
S p r e a d :  1 5  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s h a l l o w .  T e x t u r e :  m e d i u m .  
F l o w e r  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  F a l l  c o l o r :  
y e l l o w ,  o r a n g e  t o  r e d .  U s e :  h e d g e ,  s t r e e t  ( s m a l l  a r e a s ) .  
* M a g n o l i a ,  S a u c e r  ( M a g n o l i a  s o u l a n g e a n a )  - S l o w  g r o w i n g ;  r o u n d e d  
f o r m ;  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  e v e r g r e e n s .  
H e i g h t :  2 5  f e e t .  S p r e a d :  3 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  d e s c e n d i n g .  
S o i l :  p r e f e r s  r i c h ,  m o i s t  s o i l .  T e x t u r e :  c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  
w h i t e  t o  p u r p l e  i n  e a r l y  s p r i n g .  F r u i t  e f f e c t s :  r o s e - p i n k  c o n e  i n  f a l l .  
F a l l  c o l o r :  g r e e n  t o  b r o n z e .  U s e :  l a w n ,  s p e c i m e n .  N o t  h a r d y  
n o r t h .  
* M a g n o l i a ,  S t a r  ( M a g n o l i a  s t e l l a t a )  - S l o w  g r o w i n g ,  b r o a d  t o  r o u n d .  
S h o w y  f l o w e r s ,  a p p e a r i n g  b e f o r e  l e a v e s ;  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  
a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  e v e r g r e e n s .  W i l l  n o t  t o l e r a t e  d r y n e s s ,  l i m e ,  
o r  f r e s h  m a n u r e .  D i f f i c u l t  t o  t r a n s p l a n t .  P r e f e r s  s u n .  H e i g h t :  8 - 1 5  
f e e t .  S p r e a d :  1 0 - 1 5  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g ,  s h a l l o w .  S o i l :  
p r e f e r s  r i c h ,  m o i s t ,  s l i g h t l y  a c i d  s o i l .  T e x t u r e :  c o a r s e .  F l o w e r  
e f f e c t s :  w h i t e  i n  e a r l y  s p r i n g .  F r u i t  e f f e c t s :  r o s y  r e d  i n  f a l l .  F a l l  
c o l o r :  g r e e n  t o  b r o n z e .  U s e :  b o r d e r  m a s s ,  l a w n ,  s p e c i m e n .  : : . J o t  
h a r d y  n o r t h .  
M a p l e ,  A m u r  ( A c e r  g i n n a l a )  - M e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h .  V e r y  h a r d y ,  
s e m i - r o u n d ,  d e n s e .  E x c e l l e n t  f o l i a g e .  H e i g h t :  2 0  f e e t .  S p r e a d :  
1 0 - 2 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g .  T e x t u r e :  f i n e  t o  m e d i u m .  
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Flower effects: not showy. Fruit effects: red in late summer. Fall 
color: scarlet. Use: lawn, screen, specimen, street. 
Redbud ( C ercis canadensis) - Medium rate of growth. Round; excel­
lent foliage; attractive in bloom. Tolerates partial shade. Height: 
20 feet. Spread : 12 feet. Rooting habit: shallow. Soil: prefers 
rich, moist soil. Texture: coarse to medium. Flower effects: red 
in early spring. Fruit effects: not showy. Fall color: bronze to 
yellow. Use: specimen, shrub border, street. 
Silverbell, Carolina (Halesia carolina) - Medium rate of growth. 
Low ascending narrow head; showy in flower. Should be in shel­
tered location. Height: 30 feet. Spread: 20 feet. Rooting habit: 
descending. Soil: prefers well-drained soil. Texture: medium. 
Flower effects: white in midspring. Fruit effects: not showy. 
Fall color: yellow. Use: lawn, shrub border, street; most effec­
tive when used in front of an evergreen background. Not hardy 
north. 
MEDIUM TREES - 35-60 FEET TALL WHEN MATURE 
*Ash, Green (Fraxinus pennsylvanica lanceolata) - Fast growing, 
dense, oblong to round form. Subject to breakage and oystershell 
scale. Height: 60 feet. Spread: 40-50 feet. Rooting habit: 
spreading, shallow. Soil: prefers moderately moist soil. Texture: 
medium. Flower effects: not showy. Fruit effects: not showy. 
Fall color: yellow. Use: lawn, street. 
*Corktree, Amur (Phellodendron amurense) - Fast growing, hand­
some round form, striking bark. Tolerates heat and drouth. Heavy 
feeder. Sexes separate. Height: 40-60 feet. ~pread: 30 feet. 
Rooting habit: spreading, shallow. Texture: medium in summer, 
coarse in winter. Flower effects: white, not showy. Fruit effects: 
black in fall. Fall color: bronze. Use: lawn, street. 
*Horsechestnu t, Common (A esculus hip pocastanum) - Medium rate 
of growth. Handsome, oval, showy in flower. Casts dense shade. 
Height: 40 feet. Spread: 30 feet. Rooting habit: spreading, 
descending. Texture: coarse. Flower effects: white in spring. 
Fruit effects: nut in fall. Fall color: yellow-brown. Use: lawn. 
*Horsechestnut, Ruby (Aesculus carnea brioti) - Medium rate of 
growth. Large, round, ornamental with striking spring colors. 
Height: 50-75 feet. Spread: 30-40 feet. Rooting habit: spread­
ing, descending. Texture: coarse. Flower effects: scarlet in 
spring. Fruit effects: nut in fall. Use: lawn. 
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* L i n d e n ,  C r i m e a n  ( T i l i a  e u c h l o r a )  - l V I e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h .  R o u n d ,  
s o m e w h a t  p e n d u l o u s .  E x c e l l e n t  b r i g h t ,  g l o s s y  f o l i a g e .  H e i g h t :  5 0  
f e e t .  S p r e a d  :  4 0 - 5 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g ,  d e s c e n d i n g .  
T e x t u r e :  m e d i u m  t o  c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  y e l l o w  t o  w h i t e ;  
f r a g r a n t .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
* L i n d e n ,  L i t t l e l e a f  ( T i l i a  c o r d a t a )  - M e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h .  D e n s e ,  
t i g h t ,  p y r a m i d a l .  T o l e r a t e s  c i t y  c o n d i t i o n s .  H e i g h t :  5 0  f e e t .  
S p r e a d :  4 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g ,  d e s c e n d i n g .  T e x t u r e :  
m e d i u m .  F l o w e r  e f f e c t s :  y e l l o w  t o  w h i t e  i n  e a r l y  s u m m e r .  F r u i t  
e f f e c t s :  n u t l e t  i n  f a l l .  F a l l  c o l o r :  y e l l o w .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
* M a p l e ,  N o r w a y  ( A c e r  p l a t a n o i d e s )  - M e d i u m  t o  f a s t  g r o w i n g ,  b r o a d  
o v a l  s h a p e ,  e x t r e m e l y  d e n s e .  D i f f i c u l t  t o  g r o w  g r a s s  u n d e r n e a t h .  
W i t h s t a n d s  c i t y  c o n d i t i o n s .  S h o w y  i n  b l o s s o m .  H e i g h t :  5 0 - 6 0  f e e t .  
S p r e a d :  3 0 - 5 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t s :  s p r e a d i n g ,  f e e d i n g  r o o t s  c l o s e  
t o  s u r f a c e .  S o i l :  p r e f e r s  m o i s t  b u t  w e l l - d r a i n e d  s o i l .  T e x t u r e :  
c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  y e l l o w  i n  s p r i n g .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  
F a l l  c o l o r :  y e l l o w .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
M a p l e ,  R e d  ( A c e r  r u b r u m )  - F a s t  g r o w i n g ;  e x c e l l e n t ,  o v a l ,  d e n s e  
s p r e a d i n g  h a b i t .  G o o d  c o l o r  i n  a l l  s e a s o n s .  S h o w y  f l o w e r s ,  b r i l l i a n t  
f a l l  c o l o r .  H e i g h t :  6 0  f e e t .  S p r e a d :  3 0 - 4 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  
s p r e a d i n g  ( s e e k s  w a t e r ) .  T e x t u r e :  m e d i u m .  F l o w e r  e f f e c t s :  r e e l  
b e f o r e  l e a v e s .  F r u i t  e f f e c t s :  r e d .  F a l l  c o l o r :  c r i m s o n .  U s e :  l a \ v n ,  
s t r e e t .  
* O a k ,  P i n  ( Q u e r c u s  p a l u s t r i s )  - F a s t  g r o w i n g ,  p y r a m i d a l ,  b e c o m i n g  
r o u n d  i n  o l d  a g e .  W e l l - d e f i n e d  h o r i z o n t a l  b r a n c h i n g ;  e x c e l l e n t  f o ­
l i a g e .  B l e n d s  w e l l  w i t h  c o n t e m p o r a r y  a r c h i t e c t u r e .  H e i g h t :  4 0 - 7 0  
f e e t .  S p r e a d  : "  4 0 - 5 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g .  S o i l :  p r e f e r s  
r i c h ,  m o i s t  s o i l .  T e x t u r e :  m e d i u m .  F l o w e r  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  
F r u i t  e f f e c t s :  b r o w n  a c o r n  i n  f a l l .  F a l l  c o l o r :  b r o n z e - s c a r l e t .  U s e :  
l a w n ,  n a r r o w  s t r e e t ,  s p e c i m e n .  
* P a g o d a t r e e ,  J a p a n e s e  ( S o p h o r a  j a p o n i c a )  - F a s t  g r o w i n g ,  r e l i a b l e ,  
b r o a d  o v a l  t r e e .  W i t h s t a n d s  c i t y  c o n d i t i o n s .  S h o w y  f l o w e r s  i n  l a t e  
s e a s o n .  H e i g h t :  4 5 - 7 0  f e e t .  S p r e a d :  3 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  
s p r e a d i n g ,  s h a l l o w .  S o i l :  t o l e r a t e s  p o o r ,  d r y  s o i l .  T e x t u r e :  f i n e .  
F l o w e r  e f f e c t s :  y e l l o w  i n  l a t e  s u m m e r .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  
F a l l  c o l o r :  y e l l o w .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
S w e e t g u m  ( L i q u i d a m b a r  s t y r a c i f i u a )  - M e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h .  
H a n d s o m e ,  p y r a m i d a l  f o r m ;  r i c h  f o l i a g e  c o l o r  i n  a l l  s e a s o n s .  D i f f i ­
c u l t  t o  t r a n s p l a n t .  H e i g h t :  6 0  f e e t .  S p r e a d :  4 0  f e e t .  R o o t i n g  
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habit: taproot. Soil: prefers moist soil. Texture: medium. 
Flower effects : not showy. Fruit effects: brown balls in late sum­
mer. Fall color: red-orange to yellow. Use: lawn, specimen, street. 
Not hardy north. 
Zelkova, Japanese (Zelkova serrata) - Fast growing, graceful, vase­
shaped. Excellent shade, similar to American elm. Height: 50-90 
feet. Spread: 40-80 feet. Rooting habit: spreading, shallow. Soil: 
prefers moist soil. Texture: fine to medium. Flower effects: not 
showy. Fruit effects: not showy. Fall color: yellow to russet. 
Use: lawn, street. 
LARGE TREES - MORE THAN 60 FEET TALL WHEN MATURE 
*Ginkgo (Maidenhair Tree) (Gink.go biloba) - Slow growing. Male 
tree has pyramidal form. Handsome foliage. Excellent for city 
conditions; free of pests and diseases. Plant male tree only; female 
fruit has objectionable odor. Height: 70 feet. Spread: 40 feet. 
Rooting habit: spreading. Texture: medium. Flower effects: not 
showy. Fruit effects: drupe (ill smelling). Fall color: yellow. 
Use: lawn, specimen, street. 
*Hackberry (Celtis occidentalis) - Fast growing. Oblong to vase­
haped, resembling American elm. Reliable; subject to witches' 
brooms, which do not harm the tree but make it somewhat unsightly 
in winter. Height: 90 feet. Spread: 50 feet . Rooting habit: 
spreading, shallow. Texture: fine to medium. Flower effects: not 
showy. Fruit effects: purple in early fall. Fall color: yellow. Use : 
lawn, street . 
*Honeylocust, Thornless ( Gleditsia triacanthos inermis) - Fast 
growing, round and spreading, somewhat horizontally branched. 
Provides light shade, withstands city conditions, blends well with 
contemporary architecture. Patented varieties available that are 
both thornless and sterile. Height: 75 feet. Spread: 40-50 feet. 
Rooting habit: descending. Texture: fine. Flower effects: not 
showy. Fruit effects: brown pods in late summer. Fall color: yel­
low. Use: lawn, street. 
Maple, Sugar (Acer saccharum) - Slow growing, oval, dense, excel­
lent foliage and fall color; reliable. One of our finest native trees. 
Height: 80-120 feet. Spread: 50-80 feet. Rooting habit: spread­
ing, descending. Texture: medium. Flower effects: not showy. 
Fruit effects: not showy. Fall color: orange to yellow to red. 
Use: lawn, street. 
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* O a k ,  R e d  ( Q u e r c u s  b o r e a l i s  m a x i m a )  - M e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h ,  b u t  
f a s t e r  t h a n  m o s t  o a k s .  B r o a d  a n d  r o u n d .  E x c e l l e n t  s h a d e .  T r a n s ­
p l a n t s  e a s i l y .  H e i g h t :  7 0  f e e t .  S p r e a d :  6 0 - 7 5  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  
t a p r o o t .  S o i l :  p r e f e r s  w e l l - d r a i n e d  s o i l .  T e x t u r e :  m e d i u m  t o  
c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  F r u i t  e f f e c t s :  b r o w n  a c o r n  i n  
f a l l .  F a l l  c o l o r :  r e d - b r o n z e .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
* S y c a m o r e ,  A m e r i c a n  ( P l a t a n u s  o c c i d e n t a l i s )  - F a s t  g r o w i n g ;  
r o u n d e d  f o r m ;  i n t e r e s t i n g  f l a k i n g  b a r k ,  e x p o s i n g  u n d e r b a r k  o f  
l i g h t e r  c o l o r .  T o l e r a t e s  c i t y  c o n d i t i o n s .  H e i g h t :  8 0  f e e t .  S p r e a d :  
5 0 - 7 0  f e e t .  R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g .  S o i l :  p r e f e r s  m o i s t  s o i l .  
T e x t u r e :  c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  
s h o w y .  F a l l  c o l o r :  b r o w n  t o  y e l l o w .  U s e :  l a w n ,  s t r e e t .  
T u l i p t r e e  ( L i r i o d e n d r o n  t u l i p i f e r a )  - M e d i u m  r a t e  o f  g r o w t h .  O b ­
l o n g  t o  s p r e a d i n g  f o r m .  S h o w y  f l o w e r s  a p p e a r  a f t e r  t e n  t o  t w e l v e  
y e a r s .  H a n d s o m e  f o l i a g e .  H e i g h t :  8 0  f e e t .  S p r e a d :  3 0 - 4 0  f e e t .  
R o o t i n g  h a b i t :  s p r e a d i n g ,  d e s c e n d i n g .  S o i l :  p r e f e r s  w e l l - d r a i n e d  
s o i l .  T e x t u r e :  c o a r s e .  F l o w e r  e f f e c t s :  g r e e n  a n d  o r a n g e  i n  m i d ­
s p r i n g .  F r u i t  e f f e c t s :  n o t  s h o w y .  F a l l  c o l o r :  y e l l o w .  U s e :  l a w n ,  
s t r e e t .  
T h e  f o l l o w i n g  t r e e s  a r e  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g  o n  h o m e  
p r o p e r t i e s  o r  a l o n g  c i t y  s t r e e t s :  
P o p l a r  v a r i e t i e s  
W i l l o w  v a r i e t i e s  
T r e e  o f  H e a v e n  
E l m  v a r i e t i e s  
B l a c k  W a l n u t s  
S i l v e r  ( s o f t )  M a p l e s  
B o x e l d e r  
[  3 0  ]  
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